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BOTANICKÉ DOMINO 
 
Kristýna Sýkorová 
 
Abstract 
The product is designed to teach biology at primary and secondary schools. This didactic tool is 
designed to make it easier for students to learn about botany. Students can test their knowledge of 
growing plants in Czech Republic. Each wooden plate contains a QR code. Students can read the QR 
code on their mobile phone and can learn more about the 30 most popular plants in the Czech 
Republic. 
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Abstrakt 
Výrobek je navržený do výuky biologie na základních a středních školách. Tato didaktická 
pomůcka má za cíl zpříjemnit žákům studium botaniky. Žáci si díky botanickému dominu mohou 
otestovat své znalosti o planě rostoucích rostlinách české flóry. Každá dřevěná destička obsahuje QR 
kód, který si žáci mohou načíst svými mobilními telefony a rozšířit si tak poznatky o třiceti 
nejrozšířenějších rostlinách v ČR. 
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